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- Para perwakilanUM-
NO yang bakal mene-
rajui tampukpimpinan
perlu lebih bersikap
progresif dengan me-
ngambil kira panda-
nganrakyatbukanahli
UMNOkearahmemper-
kemasgerakkerjaparti
itu.
Timbalan Dekan
(Pengajian Siswazah), Fakulti
Ekologi Manusia,Universiti Pu-
tra Malaysia(UPM), Prof. Dr. Ja-
yum Jawan berkata,langkahitu
perlumemandangkansokongan
terhadap UMNO bukan sahaja
datangdaripadaahli tetapi ra-
kyat.
"UMNO merupakanparti Me-
layu, semangatkemelayuanper-
lu tetapadadandalammasasa-
rna pernimpinhams pilih jalan
tengah denganmengambilkira
pandangankaum lain dan ra-
kyat..
"Hal ini keranasuararakyat
pentinguntuk me-
rnilih pemirnpin
dan calon yang
akan disenaraikan
mestilah diterima
masyarakat yang
bukan sahaja ter-
diri daripadaahli,"
katanyaketika di-
hubungidi sini ha-
I ri ini.
Beliau mengu-
las sarananbekasPerdanaMen-
teri,Tun Dr.MahathirMohamad
yangmengingatkanparaperwa-
kilansupayaturutmengambilki-
rapandanganrakyatyangbukan
ahli UMNO sebagaisalah satu
pertimbangan dalam memilih
pucuk pimpinanparti itu bulan
depan.
Menurut Dr. Mahathir, per-
tirnbanganitu perlukeranakua-
sa memilih merupakan'tang-
gungjawabyang bukan hanya
akan menentukan kepimpinan
parti semata-matamalah bakal
menentukankedudukanUMNO
dalam Pilihan Raya Umum
Ke-14.
TambahJayurn,kombinasiter-
baik antaraDatukSeriNajibTun
Razak dan Tan Sri Muhyiddin
YassinsebagaiPresidendanTim-
balanPresidenpartiperludiman-
tapkandengankehadiranpemirn-
pin kananberwibawabagimem-
persiapkanUMNO dalampilihan
rayaakandatang.
Sementaraitu, TirnbalanPre-
sidenMajlls BekasWakil Rakyat
Malaysia(Mubarak),TanSriWira
Ahmad Nordin Md. Arnin ber-
kata,pandangandaripadasemua
pihak adalahperlu bagi menda-
patkan pertimbangansaksama
dalampelbagaiaspek.
"Selain daripada mendengar
pendapat ahli, pemimpin juga
perlu mengambilkira input da-
ripadapihaklaindalammembuat
sesuatukeputusan.
"Langkah ini penting bagi
menjagakepentinganparti dan
penyokong bukan ahli," kata-
nya.
